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1 Les éléments attribuables au Néolithique les  plus remarquables sont diverses fosses
« en W et Y », une fosse sépulcrale sans mobilier et deux fosses dépotoirs VSG à Porte-
Joie,  une  occupation  du  Néolithique  moyen II  à  Blangy-sur-Bresle,  une  dizaine  de
fosses  et  de  nombreux  objets  lithiques  du  Néolithique  final/Bronze  ancien  à
Bardouville.
2 Le corpus campaniforme régional s’est enrichi, lors d’un diagnostic réalisé à Fontaine-
le-Dun, avec la découverte d’un gobelet de lignes horizontales à la cordelette associées
à des chevrons. Celui-ci se trouvait dans une fosse isolée à probable vocation sépulcrale.
 
Protohistoire
3 La Protohistoire est principalement représentée par des vestiges laténiens. L’intégralité
d’un établissement rural inscrit dans un enclos fossoyé de La Tène D1/D2 a été étudiée
sur une surface de 2 500 m2 au Bourg-Dun.  En bordure d’un paléochenal, également
compris dans un enclos quadrangulaire, l’établissement de Porte-Joie « Les Varennes »
est, lui, attribué à La Tène finale/époque augustéenne.
4 Si une première occupation au sein d’un enclos curviligne discontinu attribuable au
Bronze ancien/moyen a été identifiée à Arques-la-Bataille,  l’évolution d’un habitat
plus conséquent organisé autour de deux unités encloses distantes de 120 m a pu être
suivie du début de La Tène D à l’époque augustéenne. La céramique dite vauvillaise y
constitue les 3/5 du corpus.
5 À partir de la seconde moitié du Ier s.-début du IIe s. est mis en place un parcellaire qui
dénonce la présence proche d’un établissement antique.
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6 À Saint-Martin-en-Campagne,  l’évolution d’un autre  établissement  rural  a  pu être
mise en évidence : structuration des unités d’habitation et de leurs dépendances au sein
d’un enclos trapézoïdal à La Tène C2-D1/D2 ; refonte vraisemblable de l’établissement à
La Tène D2/époque augustéenne ; mise en place d’un nouvel enclos entre le deuxième
et le troisième quart du Ier s.; intensification et extension de la fin du Ier au milieu du




7 La  fouille  réalisée  dans  une  carrière  d’Yville-sur-Seine a  révélé  deux  fana.  Le
monnayage associé suggère la destruction du sanctuaire au cours du Bas-Empire.
8 Le diagnostic réalisé sur l’emprise du futur golf de Saint-Riquier-ès-Plains a permis la
reconnaissance  de  six  grands  secteurs  d’occupations  échelonnées  entre  le  début  de
La Tène et le Moyen Âge. La découverte de deux sépultures antiques, l’une avec une
urne en plomb, l’autre contenant un double encrier de type Biebrich, est à noter.
9 Les opérations programmées se sont poursuivies sur les sanctuaires antiques du Vieil-
Évreux et du Bois-l’Abbé. Sur le premier, le nouveau programme triennal a pour objet
la  suite  des  recherches dans les  secteurs  qui  concernent les  phases  augustéenne et
tibéro-claudienne  ainsi  que  l’extension  et  l’ouverture  de  nouvelles  zones  afin  de
recueillir des informations sur les niveaux de l’Antiquité tardive. À Eu,  la campagne
s’est  articulée  autour  de  relevés  micro-topographiques  du  site,  portant  à  60 ha  la
surface  couverte,  et  sur  la  fouille  du  quartier  d’habitation  implanté  au  nord  du
complexe monumental ; sur ce dernier plusieurs épisodes de glissements de terrain ont
pu être observés et constituent sans doute une des clefs de l’abandon de la ville.
10 On  rappellera  la  poursuite  des  opérations  menées  en  forêt  de  La Londe-Rouvray  à
Orival, l’une sur l’oppidum du Câtelier, l’autre sur la villa antique du Grésil.
11 Le diagnostic de Blangy-sur-Bresle, qui a livré les éléments néolithiques mentionnés
plus haut, a également révélé la présence d’un petit cimetière ayant fonctionné entre la
seconde moitié du VIe et le VIIe s.
12 Le PCR sur l’étude des matériaux organiques dans les tombes du haut Moyen Âge a
porté sur les fibules de dix-neuf tombes de la nécropole d’Harfleur, « Les Côteaux du
Calvaire », et sur le mobilier de deux autres tombes à objets féminins. Les informations




13 La suite de l’opération programmée au manoir du Câtel,  à  Écretteville-les-Baons a
permis l’étude du dispositif d’entrée au niveau du fossé, constitué d’un pont dormant.
Elle a aussi entraîné l’identification d’une tour d’angle au sud-est de l’ensemble ; son
examen indique une phase primitive de la construction de la maison-forte vers 1264
à 1270.  Une seconde phase de chantier,  de plus grande envergure,  se  situe,  elle,  au
tournant  des  XIIIe et  XIVe s.,  entraînant  la  suppression  des  deux  tours  d’angle  sud
primitives et la réédification de la tour sud-ouest.
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14 En relation avec le projet de restauration du secteur de la porte Piquet, la porte nord de
la basse cour du château d’Harcourt, une opération de fouille a concerné d’une part
l’étude chronologique des vestiges de la basse cour à partir de la fin du XIIe s., d’autre
part l’examen des différents éléments de l’aménagement de l’accès à la porte par un
pont.
15 Une première  campagne  de  fouille  programmée a  été  réalisée  dans  l’abbaye  Saint-
Martin d’Auchy à Aumale. Elle a notamment mis en évidence les fondations de deux
états du mur bahut du cloître.
16 La découverte d’une épée médiévale à Hautot-sur-Seine lors d’un dragage du fleuve est
remarquable à plus d’un titre : le très bon état de l’objet, décoré de motifs damasquinés,
dont seuls les constituants organiques ont disparu, l’excellent déroulement de la chaîne
de  la  découverte  fortuite,  la  mise  en  œuvre  d’une  procédure  de  mécénat  pour  la
restauration de l’objet avec le Grand Port Maritime de Rouen.
17 Les  aménagements  réalisés  sur  la  place  de  la  cathédrale  d’Évreux ont  permis  de
documenter divers aspects de l’évolution de ce secteur : le rempart du castrum et ses
abords, les fondations d’un état antérieur de la cathédrale, les éléments de la porte
médiévale  dite  « porte  Notre-Dame »,  l’occupation  médiévale,  moderne  et
contemporaine du parvis.
18 À Rouen, c’est le suivi de travaux de pose de conteneurs dans le centre ancien qui ont
apporté un lot d’informations venant compléter la topographie historique de la ville du
Moyen Âge à l’époque contemporaine. De même le suivi des travaux réalisés autour de
la cathédrale a précisé nos connaissances sur l’archevêché et les aménagements qui




19 À Rouen, sur la rive sud de la Seine, un diagnostic a fourni de nombreux déchets qui
semblent indiquer l’existence à la fin du XIXe s. d’une faïencerie excentrée par rapport à
celles connues dans le faubourg Saint-Sever. À Saint-Riquier-ès-Plains, divers indices
de la Seconde Guerre mondiale complètent l’occupation précédemment citée pour la
période allant de La Tène au Moyen Âge, le projet se trouvant en périphérie d’un camp
américain, dit « Camp Lucky Strike ».
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